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行動槻 一 一[ 思考言語認知学習行動発現
好 生理 ｢ 霊芝警 報ニホンザル野外観察施設(昭和43年度投把
58年度転換サル類保
儲師 管理施設(鵬 投打)庶務掛 (昭和42年度設正)
会計掛 ( 〝 )共同利用掛 昭和49年度設把
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木曽研究林屋久島研究林教 授 助教授 助 手 申務官 技 ′官 小 計 非常
助(口々) 非常勤(時間) 合 計10人 12人 17人 10人 14人 63人 4人 30人
97人 ■大学院学生及び研修員等 (平成7年3月30
日現在)博士課程 修士課程 研 修 員 特別研
職 ､員
歪長研 究所長 久保田 競
進化系統研究部門
形態進化分野 木村 賛･浜田 穣 ･毛利俊雄･団松 豊･早川清治･水谷典子
直通Tel:61-5775
集団遺伝分野 庄武孝義･川本 芳 ･平井啓久･菅原喜美子
直通Tel/Fax:62-9554
L系統発生分野 茂原信生 ･相見 満･高井正成･木下 貴
直通Tel/Fax:62-9558
社会生態研究部門
一生態機構分野 杉山幸丸 ･森 明雄･山極藩一･松村秀一･永田礼子
直通Tel:62⊥9555(時間外のみ)










器官調節分野 林 基治 ･目片文夫i野崎真澄･大蔵 聴･清水慶子･吉野恭子･中村寿忘失
直通Tel/Fax:62-9556 ･小島園子
遺伝子情報分野 竹中 修･点山 節･中村 伸･洩岡一雄･宮田正代･川本咲江･平井百合子
直通Tel/Fax:62-9557
ニホンザル野外観察施設








串一 番 長 小島一男
庶 務 掛 中川好昭･石井幸二･鶴田伸一
木下和枝 ･高橋春枝子 ･野中浮代･常田和江･佐藤良治
共 同 利 用 掛 荒木意次･佐藤一息･原田重代･池田早苗･福本信千
会 計 掛 前田 進 ･成井明徳･石本雅量･小川幸枝･小野範子･中村寿恵美
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396物 件 乃 校 斑 2
74.549受 託 研 究
費 4,039受







588新棟附帯設備費 20,394 研究費取得状況 (
単位:千円)校 焚 特 定 研 究
経 費 6,300一 般 設 備
10,800-教育研究学内
特別経費 6,000外国人研 究員 1
937国際シンポジウム経焚 605
計 25,642科学研究費補助金(39件) 138










哲 郎三 上 章 允
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研 究 種 別 研 究 代■表 音 金 額 研 究








作業記憶過程における層状の情報処理中 村 克 樹 900 下側頭
連合野における記憶を担う神経回路,の解析久保田 競 19






戦略ヒトとサルの表情の進化と機能に関する分析的研究田 .中 正 之長谷川 良 平橋 禰 和 秀 9001,45 チンパンジーによる自発的カテゴリ形成と
その比
較前頭連合野における作業記憶にもとづく行
動発現の神経機構霊長類における視聴覚間統合に関する実験的研究嶋 田 誠Hares,Ⅴ.J 8 オナガザル













和 む 5,334 冊
# * ll,16
7 冊合 計 ･16,501 苅2虫 別
刷 点 数1995年3月未現在
別 刷 51
,375 点第3義 和文雑誌 ･新聞および中国
文雑誌リスト 1995年
3月束現在雑 誌 名
所 蔵 巻 号 期 間アイソトー プニュース 358-48
9+ 1984-1995学術月報 21(10-12),2
2-48+ 1969-1995雪男昆 5,6(I-6,8-13),7-24+22,23(1-10,2 24-33.34(1-6).35 4+0 ll 3),1-9+ 764
1971-198082 6LjFlロホルモンと臨床逝伝医学と生物学 B2.83(1-4.6),84-99,100(1-4)-4,.5(1-7)JapaneseJournalofSportsSc
iences.実験医学 3 1985-1985人類学雑誌 [56-85],86-99










経 24-45 1972-1993ラボラトリーアニマル I(I-),2-5 84 88
霊長類研究 1-910 1985-1
994臨味検査 15(1,3-12),16-39+ 1
971-1995最新医学 26-30 1 7産婦人科の世界 3 24,25(1) ･
-1973産科と婦人科 38(1-3,5-12).39,40(1
) 1971-1973生物科学 28-46+ 6 9
4生

















































第4表 欧 文 雑 誌 リ ス ト
1995年 3月菜瑚存
雑 誌 名 所 蔵 巻 号
















tricsandGynecology 109(3-8),Ilo-147 1971-1983AmericanJournalofPhysicalAnthropology.N.S. -ll,13-14,7-96+ 52 95
AmericanJournalofPhysicalMedicino 50-57 1971-1978
canJournalofPhysiology 222-2431-8 1972-19827 0Ameri .Regulatory,Integrativead:Comparat
ivbPhysiologyAmericanJournalofPrimatolo
gy 1-35+ 1981-1995TheAmericanNaturalist 06-144
+ 1972-1994ThoAmericanpSyCI10logist 二
7(1,3-6),29-50+ 1952-1995AnalyticalBiochemis
try 57-135 1974-1983TheAnatomicalRecod 166-234,235(I). . 0 9
AnatomischerAnzeiger 126-173 ･1970-1991imalBeaViour























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26日 犬山市 ｢走る市制教室｣ 27名
6月 6日 協同組合只菜種交流 ｢ひょうたん｣
7名
7日 犬山市 ｢走る市制教室｣ 27名
24日 名舌昆大学名替教授､外国人研究者
3名












6.人 事 異 動 (6･4･1-7･3･31)
所 属 職 名 氏 名 異 動
備 考年 月
日 内 容(採 用 等 )形 態 進 化 分 野 救 由 木 村 賛 6_4. 1 l昇 任
形態進化分野助教授より系 統 発 生 分 野 助薮授 相 見 満 6.4.
1昇 任 系統発生分野助手より認 知 学 習 分 野 助教授 正 高 信 男 6.
4. 1昇 任 東京大学理学系研究科助手より器 官 調 節 分 野 教 授
林 基 漁 6.5. 1昇 任 器官調節分野助教授より器 官 調 節 分 野 助
手 大 蔵 聡 6.7. 1採 用 日本学術振興会海外特別研究員より生 態 機 構 分 野 助 松 村 秀 一 12 . ∵ 京都大学大学院学生
よりr系 統 発 生 分 野 教 授 茂 原 信 生 7.2. 1採 用 範協医
科大学助教授より形 態 進 化 分 野 助教授 浜 田 穣 7.2.1雇 用 岡山理
大学理学部助教授より7.海外渡航 (渡航期間が1カ月以上)所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 目 的 国 目 的 備考形態進化集団退伝社会構造認知学習 助 手教 授辛.教 固 松 豊庄 武 孝 .義鈴p木 J晃中 村 克 樹大 津 秀 行 研 修出 張 5.3.22～6 4 175 8= 7 53016 ll9 4 ケ ニー■アタンザニエチオピア等ピリトリイ ドネシ7JTJカ合衆国力メル.-ソ連合王 アフリカ中新世臥 位に関する研究調査 .ヒヒ類の種分化に関する集団遺伝 的研究野生オランウー
所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 目 的 国
日 的 餌考野外施設認知学習集団遺伝器官調節池伝子情報系統発生社会構造行動 現形態進化生 機構 助 手教授教 p技 官 波 速 邦 夫正 高 信 男川 本 芳大 武 聡竹 中 修高 井 正 成給 木 晃久.保 田 競東 滋木 村 賛図 秒 豊杉 山 幸 丸加 納 隆 至清 水 慶 子山 極 恭 一 出 張研 修嘩 6.6.20～10.967 42へ′8 ll. 17 3 5719:3 インドネシ丁オランダア連合王国フ スボ リビマレー スラウエシマカクの野外調査第13回国際行動発達学会出席ポゴ｣棚 こおける折プログラムの離 およこ簡15回馳 緒母性行動および性行動.発現の中枢機序暗闘する研究雑種個体の遺伝子性状に関する研究連絡形感人類学的調査野生オランウー タンの調杢および節15回国際霊長頬学会出席節 5 霊長類学会出席鮎 長男聖篭 雲 量態学事こ関する研究連絡【司Eq 頬および歯牙腎格の標本計測山苅 野生オランウー タ の
国際霊長類
所､ 属 職 哀 ･氏 名 種 別 期 間 目 的 国
白 的 備考思考言語器官調節集団遺伝生態機構∫サル施設認知学習遺伝子情報迫行動発現系統 生社会構造 助教授手教.辛≠.藤 田 和.坐野 崎松 沢 哲 郎平 井 啓 久山 極 専 一＼ 生後 藤 俊 二中 村 克 樹伸庄 武 孝 義薄 口 之相 見 満竹 中 修高 正 成大 津 秀 行 出 張研 修撃ノ 6.8.3一ヽ■10～ 8へ′22439 797 3 51ll10 .二6一2 -インドネシア中華人民共 和,国アメリカ合衆連合王ケ ニ_ウガンダィベルギーシソ ボ⊥ルエチオピオーストラ[)7大韓民モンゴ勤､民共和カメルーン 第15回国際霊長類学会出席雲南省モンゴル族の文化人類学的詞李寄生生物ゲノムプロジェクトの共同研究ゴリラとチンパンジーの野外調査スラウエシマカタ 異種間の噂好性に関する心理学的研究雑種個体の生理およびp病サル 側頭連合野 記憶機能に関する研究40回国際血栓止血学会墳準化委員会会議.発表および抗血栓生薬の調査ヒヒ頬 種分化と雑種形成に関する集EZ]退伝学的. 態学的前頭前野 ポジウム出席嘱乳動 学に関する研究協力および噴乳動物一分布韓国分子生物学会出席および霊長菊生化学に関する研究歯科人類 的調査地上位 頬の社会生態
学的研究
所 属 職 名 氏 名 種 別 期 間 目的 国
目 的 備考生態桟橋器官調節行動党現感機構社会構造思考言畠集田迫伝系統発生野外施設語認知学習 助教授教 手由 森 明柾目 片 文 夫久 保 田 故山 軽 薄 -三 上 章 允薄 口 俊 之杉 山 幸 丸加 納 隆 至松 沢 哲 郎平 井 啓 久高 正 成波 速 邦大 津 秀 行正 高 信 男 出 張研 修由 6.10.21～7 3 4ll 9-■ヽ一1 310ll一 22 675･ 3 エチオピア丁刈カ合衆国Tメt)bメキシコア リ7ギ ニコー トジボー ルオスラリロンビインドネシタ イマレトジボルー適 王ダガスカ ヒヒ類の種分化と雑種形成に関する集団遺伝学的.生態学的研究 ＼屯気生理学.パッチクランプ法の修得を用いたベット計耕法に関する研究および第24回北米神経科 会大金シ ポジウム｢棚人毛再訪｣出席第24回北米神経科学会大会出席および神提出聖学 る研究約 稚 桂生理チンパンジー の行動.態の調査入校 型臥 損再妨｣出席および歪長頬の放念に関する共同研究キバハr)7])矧こおける染色体進化と種分化 .の調査化石発臥地質調査霊長類の採f蛙農学に関する予察調査虫垂腰和 正野生チ パンジー の行動の研究ワオキツネザルとベロシーフアカ コミュニケ
所 属 職 名 氏 1名 種 別 期 間 目 的 国 目















氏 名 採 用 期 間松 元 健 二 平
成6.10.1-平成7.3.31山 越 言 平
6.10.1-平成7.3.31金 無 味 平成
